Kiosque by unknown
BULLETIN D'INFORMATION DU CENTRE DE 
Cette fois-ci . . .  
Vient de paraître : Techniques de reboisement. 
Chapitre 7 du Guide technique du forestier médi­
terranéen français. 
Consacré aux techniques de 
reboisement applicables dans les 
départements méditerranéens 
français, ce chapitre n'est pas un 
catalogue de recettes mais plutôt 
un outil d'aide à la décision. 
Grâce à une étude auprès des 
reboiseurs dans les  étages du 
chêne vert et du chêne blanc (méso 
et supra-méditerranéens), on a fait 
le point sur les techniques pos­
sibles en soulignant leurs avan­
tages et leurs inconvénients, ce qui 
a permis d'émettre un certain 
nombre de recommandations. 
Le contenu se répartit sur 7 
fiches principales : 
Liège de Méditerranée 
1.- techniques de reboisement, 
2.- quels critères pour choisir 
les techniques, 
3.- préparation du site à boiser, 
4.- les techniques élémentaires, 
5.- la mise en place des essences 
choisies, 
6.- les entretiens, 
7.- l'emploi des phytocides. 
En annexe : bordereau de prix 
type. 
Disponible pour 100 francs T.T. C .  
auprès de : 
CEMAGREF division Forêt méditer­
ranéenne. 
Le Tholonet, B.P. 3 1  - 13612 Aix en 
Provence cedex 1 - Tél : 42 66 93 10 
Par Gérard Dessain et Margaret Tondelier. 
Il est un arbre comme des per­
sonnes ,  certaines ont des desti­
nées exceptionnelles alors que la 
majorité suivent un chemin tout 
tracé. Le chêne liège est de ceux­
là. 
D'ordinaire, la principale pro­
duction de l'arbre est le bois ; 
parfois les fruits sont également 
comestibles pour les hommes ou 
les animaux. Sous cet aspect, le 
chêne liège n'échappe pas à la 
règle. Son bois est un excellent 
combustible et a été util isé  
autrefois pour la  construction de 
bateaux. Ses glands ont fait le 
régal des cochons. Mais, en plus 
de tout cela ,  une é corce mer­
veilleuse qui , privilège rare, se 
reconstitue après enlèvement 
sans mettre en péril la  vie de 
l'arbre. Son constituant princi­
pal, le liège, a de si remarquables 
qualités que, outre ses utilisa­
tions anciennes l e s  plus cou­
rantes dans la pêche et pour les 
chaussures, il a généré une véri­
table industrie et une nouvelle 
corporation de métier : les bou­
chonniers. Et de ces ouvriers aux 
doigts d'or est né le bouchon qui 
a révolutionné l'industrie vini­
cole. 
De fait, aujourd'hui, le liège 
est connu du public par le bou­
chon de bouteille essentielle­
ment. Pourtant,  l e  l i è ge a 
d'autres applications intéres­
santes, ne  serait-ce que dans la 






« Kiosque » ,  est destiné à 
i nformer l e s  lecteurs de 
« Forêt méditerranéenne » des 
parutions bibliographiques 
récentes et des acquisitions 
du Centre de documentation 
forêt méditerranéenne et 
incendies - du Centre national 
du machinisme agricole, du 
génie rural, des eaux et des 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 




B.P. 3 1  
13612 Aix-en-Provence cedex 1 
Tél. 42.66.93 . 10 
Fax : 42.66.88.65. 
Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
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quemment un accessoire infime 
mais indispensable dans d'autres 
productions comme la fabrication 
de certains instruments de 
musique, les cartouches de fusil, la 
cristallerie . . .  mais de façon si dis­
crète que l'on méconnaît son exis­
tence. 
Ce livre est précisement une 
invitation à la découverte de 
l'arbre et de son matériau excep­
tionnel. 
Diffusion : EDISUD La Calade, 13090 
Aix en Provence 
80 p. - Prix : 130 francs. 
Guide du débroussaillement (2 ème édition) 
Conseil régional Provence - Alpes - Côte d'Azur 
L a  Région P rovence A l p e s  
Côte d'Azur réédite cet excellent 
document très clair, illustré de 
nombreux dessins et photos. 
Après une description synthé­
tique des forêts de la région, on y 
aborde le problème des incendies. 
Si habiter en forêt est synonyme 
de calme et détente, les privilégiés 
doivent prendre conscience des 
responsabilités que cela implique: 
le guide aborde donc tous les  
aspects du débrous saillement 
autour des habitations ( matériels, 
espèces à enlever, leur élimination, 
l'entretien des débroussaillements 
etc . . .  ). TI expose enfin la réglemen­
tation du débroussaillement et 
celle de l'emploi du feu, ainsi que 
les consignes en cas d'incendie. 
A demander au Service Forêt du 
Conseil régional Provence Alpes Côte 
d'Azur. Tel: 91 57 50 57 
Lu pour vous 
La forêt et le bois 
en Provence Alpes Côte d'Azur 
(année 1990) 
D.R.AF / PA G.A - 1991 - 50 p. 
Document synthétique, clair 
et bien présenté sur les forêts et 
le bois de la région. 
Une première partie présente 
les données I .F.N. sur la forêt en 
Provence Alpes Côte d'Azur, une 
seconde partie expose les chiffres 
de l'exploitation forestière, de la 
transformation du bois et de la 
scierie , et une dernière partie 
décrit le secteur des palettes et 
emballages bois,  ainsi que les 
flux de matière. 
Marc Boudru 
Forêt et sylviculture 
Tome 1: Sylviculture appliquée 
Tome II: Traitement des forêts 
Presses agronomiques 
de Gembloux - 1991 
Un des ouvrages de base en 
sylviculture, ce traité rassemble 
la somme des connaissances et 
de la philosophie en sylviculture 
de l'auteur, qui a enseigné pen­
dant 30 ans à la Faculté de Gem­
bloux. 
La premier volume présente 
toutes les essences économiques 
feuillus ou résineuses, indigènes 
ou exotiques, cultivées en Europe 
occidentale tempérée et particu-
lièrement en Belgique. Il consacre 
à chacune d'elles une étude biolo­
gique et une analyse des facteurs 
de production et de régénération. 
Les techniques de culture et de 
rajeunissement sont présentées 
succinctement. La dernière partie 
est entièrement réservée à la  
populiculture moderne. 
Le second volume décrit 
d'abord les différentes formes de 
peuplements, les cycles d'évolu­
tion et l'écosystème forestier. La 
deuxième partie détaille toutes 
les techniques de soins culturaux 
avec leurs modalités d'applica­
tion. Les trois types ou régimes -
futaie, taillis et taillis sous futaie 
- sont décrits dans la troisième 
partie, où l'auteur expose les mul­
tiples façons de les traiter ainsi 
que ses vues personnelles, en par­
ticulier sur la futaie claire. 
A Bary-Lenger, 
R. Evrard, P Gat y 
La Forêt 
1988 - Editions du Perron -
619 p. 
Un autre ouvrage de base sur 
le sujet. 
Pour les techniciens, c'est un 
manuel pratique condensant 
toutes les  disciplines scienti­
fiques; i l  aborde de façon concrète 
tous les problèmes que présentent 
la gestion et la conservation de la 
forêt. 
Pour les  profanes ,  c 'est un 
panorama complet et attrayant 
des connaissances modernes 
essentielles sur la forêt: géogra­
phie, biologie, culture, exploita­
tion et mise en valeur des pro­
duits forestiers, protection, rôles 
physique économique et social. 
Jérôme Strazzulla 
Les incendies de forêt 
Denoël - 1991 - 239 p. 
Jérôme Strazzulla est Docteur 
en médecine et journaliste scienti­
fique au Figaro. Son traitement 
du sujet est donc résolument jour­
nalistique, comme en témoignent 
les titres des parties du livre: 
1 . - Les étés rouges,  la mémoire 
courte, l'homme incendie ses 
forêts. 
2.- La nature du feu, le feu dans 
la nature. 
3.- Les jardiniers sans moyens. 
4.- Une efficacité généralisée. 
Et e n  effet,  l 'auteur n'est 
tendre ni envers les techniciens, 
ni envers les politiques. Exemple: 
"Les flammes, lentement, entraÎ­
nent le Sud-Est vers cette situa­
tion classique à certains départe­
ments d'outre-mer, incluant une 
dépendance financière croissante 
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et une fronde politique locale tou­
jours plus ouverte". 
Si la critique est caustique et 
ne propose guère de solutions, le 
livre a au moins un mérite évi­
dent: jamais il ne tombe dans les 
lieux communs et idées fausses 
constamment véhiculés par la 
presse locale entre autres. Le lec­
teur non informé pourra au 
moins y découvrir le  problème. 
Dernier bon point: il est fort bien 
écrit, ce qui se doit d'être dit. 
Massena-Gourc G. 
Comprendre les Calanques. 
Sur les usages et les usagers 
du massif des Calanques. 
Marseille : Unité de formation 
et de recherche de Luminy, 
Département des sciences 
humaines -
Gaprets, 1991, 150 p. 
Cette étude a pour obj e ctif 
d ' an alyser, à p artir d'une 
enquête de fréquentatio n ,  les 
relations entre des  activités 
humaines et un milieu naturel. 
Après une présentation géné­
rale du massif, les résultats sont 
exposés en 4 parties : 
- les caractéristiques géné­
rales de la fréquentation, 
- les caractéristiques de la 
fréquentation pour chacun des 
sites enquêtés, 
- les caractéristiques socio­
démographiques de la population 
fréquentant le massif, 
- les attentes et les rejets de 
cette population, et les mesures 
et équipements qu'elle souhaite 
dans son usage de cet espace 
naturel. 
M. Lagarde 
Mémento de législation des 
bois et forêts 
1991 - 148 p. 
Ce mémento pré sente deux 
traits fondamentaux : i l  veut 
donner une vue générale et pré­
senter les points essentiels de la 
législation des bois et forêts. 
C ette vue générale j ustifie 
qu'y soient présentés tout autant 
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le droit des forêts publiques que 
privées, le droit des structures 
(par exemple de gestion) que le 
droit des  b i e n s ,  quelles  que 
soient les sources de ces droits 
(Code forestier, de l'urbanisme, 
du domaine de l'Etat . . .  ), ou les 
clivages droit pub l i c ,  privé , 
pénal, fiscal. . .  L'approche synthé­
tique est complétée par quelques 
utilitaires ( lexique, chronologie 
des grands textes, bibliographie 
thématique . . .  ) .  
Le trait fondame ntal de 
l'ouvrage réside dans sa méthode 
de conception et de présentation. 
Vn effort particulier a été fait 
pour dégager les  idées essen­
tielles et leur subordonner les 
i d é e s  dérivées en plusieurs 
niveaux, de telle manière que le 
lecteur ne se perde pas dans le 
foisonnement des notions, que le 
détail ne masque pas le principe. 
C 'e s t  donc avant tout un 
ouvrage de compréhension de la 
législation forestière qui est ici 
proposé,  un ouvrage de forma­
tion. 
Les commandes sont à adresser à : 
ENGREF - Service des Publications. 
14 rue Girardet - 54042 Nancy cedex 
- Tél : 83 39 68 00 
Prix : 220 francs + port 
Guide des ressources Europe 
en Languedoc-Roussillon 
Préfecture de région 
Languedoc-Roussillon -
Service d'étude du S. G.A.R. 
1990 - 139 p 
Le Guide des  res sources 
Europe en Languedoc-Roussillon 
se veut un outil de travail pour 
tous ceux qui, dans la région, ont 
vocation à conseiller, informer, 
former les porteurs de projets : 
élus, administrations de l'Etat et 
des collectivités locale s ,  
chambres consulaires, syndicats, 
enseignants . . .  
Thème par thème, i l  rappelle 
les notions essentielles et indique 
où trouver, dans la région, l'infor­
mation publique utile. 
Il fait le pari qu'on peut en 
Languedoc-Roussillon, (presque) 
tout savoir sur l'Europe. 
Disponible auprès du S.G.A.R. Pré­
fecture de région - 22 rue Claret -
34000 Montpellier - Tél : 67 27 34 66 
Maguelonne Dejeant-Pons 
Protection et développement 
du bassin méditerranéen 
Economica 
Consciente de la vulnérabilité 
mais également de la richesse du 
Bassin méditerranéen la commu­
nauté internationale multiplie 
depuis quelques années l e s  
actions tendant à mettre en 
valeur son environnement. Se 
développent ainsi de nouveaux 
réseaux de coopération d'un 
caractère tout à fait original. 
L'ouvrage a pour objet de pré­
senter les textes et documents 
internationaux fondamentaux sur 
la protection et le développement 
de cet espace, adoptés tant au 
niveau interétatique (universel, 
régional et sous-régional) que 
dans le cadre des organisations 
internationales gouvernementales 
(O.N.V., P.N.D.E.,  Communautés 
européennes, Conseil de l'Europe, 
O . C . D . E . ,  V.N. E . S . C . O . )  et non 
gouvernementales ( F. M .V. J . ,  
D.r.P., D.r.C.N., B.E.E., . . .  ). 
Concernant spécifiquement le 
Bassin méditerranéen figurent 
également : une chronologie des 
textes, une liste des biens et zones 
protégées, un recensement des 
centres d'étude et de recherche, 
une bibliographie sélective. 
L'ouvrage s'adresse aux spécia­
listes de la coopération méditerra­
néenne, aux universitaires,  cher­
cheurs, hauts fonctionnaires et 
diplomates, ainsi qu'aux planifica­
teurs et gestionnaires de l'envi­
ronnement. 
Prix : 195,00 F 
E C ONOMICA - 49 rue Héricart -
75015 Paris 
Tél. : 45 79 93 56 ; Fax : 45 75 05 67 
Maguelonne Dejeant-Pons 




Espace magique où se conju­
guent la terre, la mer et l'air, les 
zones côtières constituent un 
patrimoine biologique, social, cul­
turel, scientifique et économique 
d'une exceptionnelle richesse.  
Elles sont cependant vulnérables 
et convoitées par des activités sou-
vent concurrentes et inconciliables 
susceptibles de les détruire. La 
communauté internationale mul­
tiplie depuis quelques années les 
actions tendant à mettre en valeur 
les  zones côtières méditerra­
néennes. La coopération interna­
tionale, particulièrement entre les 
Etats riverains, s'intensifie et un 
droit international de l'environne­
ment spécifique, parfois appelé 
"droit méditerranéen de l'environ­
nement", se forge. Il inspire même 
des initiatives analogues dans 
d'autres parties du monde. 
Cet ouvrage analyse de 
manière complète l'ensemble des 
actions j usqu'à présent entre­
prises en vue de valoriser le bas­
sin méditerranéen, tant sur le 
plan interétatique que dans le 
cadre des organisations interna­
tionales, gouvernementales et non 
gouvernementales, aux niveaux 
universel, régional et subrégional. 
Il dégage également les grands 
principes du droit international de 
l'environnement qui sous-tendent 
tout programme de protection et 
de développement des espaces 
côtiers, terrestres et maritimes. 
Maguelonne Dejeant-Pons est 
Administrateur au Conseil de 
l'Europe. Docteur d'Etat en droit, 
précédemment Avocat à la cour 
d'appel de Montpellier et Expert­
consultant auprès de l'organisa­
tion juridique internationale, elle 
a enseigné à l'Université de Mont­
pellier l et participé à des 
recherches sur la pollution trans­
frontière à l'Académie de Droit 
international de La Haye. Auteur 
de diverses publications en droit 
international de l'environnement, 
elle a obtenu l e  Prix Viard de 
l'Académie française ainsi que le 
Prix de Droit communautaire et 
méditerranéen du C onseil de 
l'Ordre des Avocats. 
Prix : 250,00 F 
E C ONOMICA - 49 rue Héricart -
75015 Paris 
Tél. : 45 79 93 56 ; Fax : 45 75 05 67 
Rivages de Provence-Alpes­
Côte d'Azur 
Répertoire des sites protégés 
par le Conservatoire 
du littoral. 1991 - 248 p. 
36 000 ha, soit 460 km de côte 
sur l'ensemble du littoral fran-
çais, tel est l'actif du Conserva­
toire. 
S a  mission est  simple : i l  
achète les rivages pour les proté­
ger et les mettre, autant que pos­
sible, à la disposition du public. 
Ces domaines sont inaliénables et 
inconstructibles, ils constituent le 
patrimoine commun de la Nation. 
En région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, ce sont plus de 8 000 ha et 
45 km de côtes qui se trouvent 
ainsi protégés. 
Les  élus concernés ont 
conscience qu'il s 'agit aussi de 
leur patrimoine naturel, culturel 
et économique : les grands caps 
du Var, les étendues sauvages de 
Camargue ne constituent-ils pas 
certains des meilleurs atouts tou­
ristiques de la région ? 
C'est ainsi que les départe­
ments et la  région Provence­
Alpes-Côte d'Azur se sont engagés 
à contribuer au financement de la 
gestion de ces domaines. 
C e t  ouvrage , édité avec l e  
concours de la région, les présente 
tous : il évoque l'ambiance des 
lieux, rappelle leur histoire, décrit 
leurs principales caractéristiques 
biologiques et paysagères et les 
modalités de leur région ; de plus, 
une cartographie précise et de 
situation permet de les repérer ; 
enfm une "fiche technique" donne 
les chiffres essentiels (surface, 
date, etc .. . ) . 
Disponibles également sous 
forme de fascicule par site, ces 
textes illustrent combien les col­
lectivités et l 'E tat peuvent 
ensemble réussir à valoriser les 
richesses naturelles de Provence­
Alpes-Côte d'Azur. 
Conservatoire de l'espace littoral et 
des rivages lacustres. 
D é légation Provence-Al p e s - Côte 
d'Azur 
1 Bd Charrier - 13090 Aix en Provence 
La plante compagne. 
Pratique et imaginaire 
de la flore sauvage en Europe 
Occidentale 
Pierre Lieutaghi 
1991 - 220 p. 
Le thème de ce livre - les rela­
tions entre les sociétés de nos 
pays et la flore sauvage - n'est pas 
de ceux qui préoccupent les histo­
riens et trouvent une place dans 
les manuels scolaires .  C'est un 
domaine ignoré, pour l'essentiel. 
Cet ouvrage ne prétend pas 
tenir la gageure impossible de 
dire l'essentiel de la rencontre 
entre nos sociétés et la flore sau­
vage, du passé à nos jours. Mais 
l'occasion était bonne, cependant, 
de tenter comme une introduction 
attentive à cette chronique 
immense et muette. 
On parle beaucoup des médici­
nales ,  très peu des  autre s 
domaines du savoir traditionnel 
associé aux herbes et aux arbres. 
Et pourtant, de la Préhistoire à 
nos jours, les documents abondent 
: bois, graines et pollens fossiles, 
objets de fouilles, collections eth­
nographiques, recueils de la tradi­
tion oral e ,  iconographies 
anciennes ,  écrits manuscrits et 
imprimés, articles innombrables 
des folkloristes. Et à ce jour, en 
français, aucune synthèse acces­
sible à un large public. 
Ce livre en est un peu l'essai, 
qui n'a pu s'empêcher d'oublier en 
route son propos initial de simple 
catalogue. Ainsi propose-t-il une 
initiation à ce qu'on pourrait qua­
lifier d'ethnobotanique familière : 
ce qui s'est passé au cours des 
temps dans la rencontre avec la 
flore la plus commune, en Europe 
moyenne. 
Edition conjointe : Conservatoire et 
Jardin botaniques de Genève, Ali­
mentarium (Vevey), Musée d'histoire 
naturelle de Neuchâtel. 1991 
Pierre Lieutaghi : éthnobotaniste , 
écrivain, est  attaché au Muséum 
national d'histoire naturelle de Paris. 
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Echos de la presse 
palette de solutions concrètes et 
simples pour les mettre en valeur. 
A ceux qui ont à gérer des 
arbres, en ville ou à la campagne, 
"ARBRE ACTUEL" offre l'expé­
rience conjuguée de l'I.D.F. et des 
partenaires de l'arbre et de l'envi­
ronnement, pour réaliser leurs 
projets ou en initier de nouveaux. 
revue 
foxest1 ëre rrançalse 
Numéro spécial 1991: Patri­
moines naturels forestiers. 
Un gros numéro de 223 p. (33 
articles), où l'on aborde: 
- les p atrimoines naturels  
forestiers (paysage, flore, faune), 
- l e s  travaux effectués en 
métropole, 
- l e s  c a s  des  territoires 
d' outre-mer, 
- les inventaires, 
- les statuts de protection 
existants, 
- l'avis des gestionnaires et 
des propriétaires, 
- les réserves intégrales et 
leurs enseignements, 
- la politique européenne. 
�� iNFORMATiONS 
t\ ' D. F. C.I. 
Numéro 23: 
Les conséquences des feux. 
Comprend : 
- la régénération de la végéta­
tion m é diterranéenne après 
incendie (L.  Trabaud), 
- les oiseaux et les incendies 
de forêts CP. Orsini), 
- conséquences sur la santé 
des forêts (D.S.F. Sud-Est), 
- quel impact sur l e s  tor­
tues ? (M. Cheylan), 
- conséquences sur le cycle de 
l'eau et les processus d'érosion 
(Gis-Real - Collobrier), 
- les effets sur le sol et les 
éléments minéraux. 
Le châtaignier en Europe 
C'est le dossier présenté dans 
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Forêt Entreprise N° 76,4/1991. On 
y présente d'abord une histoire 
commune, puis on aborde la situa­
tion dans ces pays : E spagne 
(Galice et Catalogne), Italie, Por­
tugal, Grèce et Grande Bretagne. 
Voici les superficies forestières 
en châtaignier pour l'Europe : 
- France . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 000 000 ha 
- Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- Espagne . . . . . . . . . . . .  . .  
- Portugal . . . . . . . . . . . .  . .  
- Royaume-Uni . . . .  . .  
- Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
500 000 ha 
130 000 ha 
32 000 ha 
30 000 ha 
17 000 ha 






des publications de l'I.D.R 
Dernière-née des publications 
de l'Institut pour le développe­
ment forestier U.D.F. ) ,  "ARBRE 
ACTUEL" fait sortir l'arbre des 
bois, le passe "en revue" dans tous 
ses états : en ville, dans les parcs, 
les espaces verts, les jardins, le 
long des routes, à la campagne, 
dans les haies, les bois, les forêts . . .  
Son ambition : informer les 
propriétaires ou gestionnaires 
d'arbres, privés ou non, les collec­
tivités locales, les Administra­
tions ,  les "décideurs",  aména­
geurs, paysagistes . . .  mais aussi 
sensibiliser le grand public. 
A ceux qui possèdent des bois 
(une famille sur 7 en France),  
"ARBRE ACTUEL" propose une 
Enfin à ceux qui simplement 
aiment l e s  arbres ,  "ARBRE 
ACTUEL" apporte une informa­
tion pratique et originale, pour 
leur permettre de mieux les proté­
ger. 
Succédant à "Forêt loisirs-équi­
pement de plein air" né en 1967, 
"ARBRE ACTUEL" se veut fidèle 
aux mêmes règles : 
- ne rien affirmer qui ne soit 
contrôler et contrôlable sur le ter­
rain, 
- décrire et analyser des réali­
sations existantes, 
- être pratique. 
Parution trimestrielle (48 pages) . Sor­
tie du 1er numéro : janvier 1992 
Vente au numéro ou par abonnement . 
Le numéro 50 francs. 
I . D . F. : 23 avenue Bosquet 75007 
Paris tél : 45 55 23 49. 
Nouvelle revue : 
Terre Vive 
Culture et éducation 
à l'environnement 
Terre Vive . . .  est "une revue de 
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